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Els catalans 
en l’aventura 
americana 
Costa,  Lluís (ed.).
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Fòrum de Municipis Indians.
Fundació Catalana Begur-Cuba.
Begur, 2007.
148 pàgines.
El patrimoni documental:
Catalunya-Cuba demostra
a partir de fons notarials,
municipals, personals i
patrimonials que hi ha
molta més història de la
que se sol conèixer en les
relacions entre Catalunya i
Cuba. El treball científic
aportat per diferents espe-
cialistes i estudiosos en el
decurs del II Fòrum de
Municipis Indians (Begur,
Baix Empordà, Girona,
2006) és concloent, per-
què es fonamenta en la
solidesa del coneixement
històric i en la recerca
documental. Relacionat
amb això, s’ha de remar-
car la importància de les
conseqüències que poden
derivar-se del coneixe-
ment de les fonts ara con-
sultades, atès que aquesta
és la millor garantia per
continuar avançant en la
recerca i interpretació
històrica de les societats
catalana i cubana.     
De temàtiques diverses,
les comunicacions que reu-
neix el llibre contribueixen
a dibuixar els perfils de
l’activa participació catalana
en el procés que es va
desenvolupar al llarg dels
segles XVIII i XIX a l’altra
banda de l’oceà. El volum,
a banda d’explicar de
manera acurada l’actuació
de distints ciutadans cata-
lans en l’aventura america-
na, té la virtut de presentar
les dues cares de la mone-
da, perquè no tothom en
va sortir ben parat i alguns
ja no van poder tornar. I
situats en el context de
l’eficàcia dels continguts,
val a dir que la lectura dels
textos recollits atrapa: els
casos que s’hi presenten
–«El penediment d’un
indiano: Antoni Roig i
Copons, de Torredem-
barra», «L’havanera en els
fons documentals», «Re-
construint el passat america-
no. El cas de Vilanova i la
Geltrú al segle XIX», o «El
militar Ángel de San Pedro
dibuixà la Guerra de Cuba
(1895-1898)», per esmen-
tar-ne només uns quants–
desperten la curiositat i
aporten dades d’indubtable
interès.    
El llibre, doncs, explica
històries particulars i
col·lectives –moltes perso-
nes, molts municipis– amb
rigor científic i, al mateix
temps, amb una definida
voluntat de fer-les arribar al
màxim nombre de lectors
possible. En aquest sentit,
convé subratllar que, tal i
com coincideixen molts
autors i experts, la difusió
de coneixements no té per
què vincular-se amb la
rebaixa de continguts, amb
la simplificació, i que, per
tant, ciència i divulgació
són perfectament compati-
bles. El patrimoni docu-
mental: Catalunya - Cuba
n’és un bon exemple.
Francesc Montserrat
✍
Un viatge no volgut
a la nostàlgia
Amb màniga curta, pel Pla
de l’Estany amb samarreta
Ajuntament de Banyoles.
Banyoles, 2007.
141 pàgines.
A Banyoles, per a molta
gent, el Tint no és només
un edifici gòtic, sinó una
icona cultural que remet al
terratrèmol artístic que va
sacsejar la ciutat i que per-
sisteix com un mite més de
la transició. Entre les fites
d’aquella època hi hagué
l’exposició sobre el kitsch i
les mostres d’art concep-
tual. Tot prou modern, tot
prou transcendent i,
també, irònic. 
Per això, quan per Sant
Martirià de 2005 (l’octu-
bre), i fins al desembre, es
va fer al Tint una exposició
de samarretes, més d’un
devia pensar en aquell Tint
de la seva joventut. La pro-
posta era atractiva, original:
varen recollir 432 samarre-
tes, cedides per 73 persones.
Poca broma! A les samarre-
tes les acompanyaven uns
breus texts. L’exposició es
va acabar amb una desfilada
d’«il·lustres» models lluint les
samarretes històriques. Tot
plegat va ser una versió
remasteritzada d’aquelles
mogudes culturals del Tint-
I i del Tint-II: transformar
en art, en joc irònic, en
reflexió –si cal– unes samar-
retes que tota la gent del Pla
de l’Estany ha vist, ha vis-
cut, ha suat i, en alguns
casos, ha transformat («per-
dona’ls, senyor, perquè no
saben què fan!») en draps de
la pols. Molt en la línia dels
setanta, un objecte –la
samarreta– era un signe
interpretable, una proposta
per llegir una època, «sense
nostàlgia» precisaven; a
diferència dels setanta,
l’aspecte lúdic predomina-
va per sobre de qualsevol
reflexió històrica o sociolò-
gica. Era una proposta
sana, divertida, fresca. Una
exposició divertidament
pertinent.
Però un any i mig més
tard, i en plena època elec-
toral, surt al mercat el llibre
Amb màniga curta, pel Pla de
l’Estany amb samarreta, que
té un aire de resum, de
catàleg, de memòria; el lli-
bre manté el joc, el distan-
ciament, la broma; manté la
frescor..., però, no ha per-
dut el sentit? Tindria sentit
si s’hagués publicat com a
catàleg de l’exposició; tot i
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així no trobo cap raó per la
qual a unes samarretes se’ls
dedica dues pàgines i
d’altres en comparteixen
una amb cinc samarretes
més, i encara unes altres
que ni s’esmenten. Tindria
sentit publicar un llibre a
partir de l’exposició un any
i mig més tard si el llibre
aprofundís alguns aspectes,
en fes una lectura històrica
o sociològica, anés més
enllà de la simple anècdota
o fos un recull més definitiu
que no pas l’exposició.
Tindria sentit si el llibre fes
evident que «les samarretes
són el gran resum de la teva
vida», com diu el pròleg;
quina vida?: les dels cinc
autors que ens diuen quines
samarretes guarden als seus
armaris?; les dels models,
que llueixen camisetes
«contràries al seus ideals»?;
les dels donants de samarre-
tes? Tindria sentit si els
breus textos que acompa-
nyen les camisetes mantin-
guessin un mínim to: hi ha
textos magnífics, brillants,
insinuants, que obren la
llauna dels records, al costat
d’altres de baixa volada, de
compromís, que no diuen
res de bo, ni de dolent.
Tindria sentit si fos un llibre
exclusivament d’imatge, de
fotografia; però fa la sensa-
ció que els autors ho devien
trobar pobre. Tindria sentit
si l’ordre del llibre no vin-
gués donat només per un
disseny original, aconseguit,
poc habitual en llibres de
temàtica local; sinó que s’hi
veiés una estructura interna
subtil, hàbil. Fins i tot, tin-
dria sentit si, seguint les
petges dels joves dels setan-
ta, els autors s’haguessin
arriscat a fer un llibre alter-
natiu, independent, no
crescut i mimat per la insti-
tució local.
Òbviament el llibre té
molt de sentit per la seva
imatge, pel seu disseny, que
acabo d’esmentar, i, sobre-
tot, per la seva fotografia,
magnífica; té sentit pel viat-
ge a la nostàlgia –no volgut,
pel que es diu al pròleg–; té
sentit per la seva frescor,
alegria i una certa autoparò-
dia dels mateixos autors; té
sentit per la seva mateixa
qualitat d’edició, de llibre
ben fet, ben imprès, ben
editat, amb paper generós,
amb color brillant.
Per tant, i per conclou-
re, d’una exposició diverti-
da, intel·ligent n’ha sortit
un llibre que, més enllà de
l’oportunisme polític de les
eleccions i d’un cert aire
de divertiment entre
amics, es podria definir
com una paradoxa: amb
màniga curta, però de
vint-i-un botó.
Xavi Xargay i Oliva
Biografia còmplice
d’un pedagog
Parra, Sebas  (coordinador). 
Orlando Pineda.
Aproximación biogràfica.
Mestres 68 / Associació de Mestres
Rosa Sensat.
Barcelona, 2007.
206 pàgines.
A Orlando Pineda Flores
li fou atorgat el Premi
Mestres 68, el primer en
la seva categoria interna-
cional, l’any 2003, i
aquest és el document que
vol deixar constància de la
seva aportació a l’educa-
ció i a la pedagogia, que
l’han fet mereixedor
d’aquest guardó.
A través de l’esbós
biogràfic que en fa Sebas
Parra sabem que Orlando
Pineda va néixer l’any
1945 a Bonanza (Nica-
ragua), de mare camperola
i pare miner. Sabem
també que per poder estu-
diar va fer de venedor de
diaris, de fruita i d’altres
comestibles, d’enllustrador
de sabates i altres oficis.
Que a final dels 60 del
segle passat va començar a
militar en el Frente
Sandinista de Liberación
Nacional, que lluitava
amb les armes contra la
dictadura de Somoza,
mentre feia de mestre a
diversos pobles. Que en
triomfar la revolució
(1979) va participar en la
gran Cruzada Nacional de
Alfabetización. Entre 1983
i 1988 rebé l’encàrrec del
govern revolucionari
d’eradicar l’analfabetisme
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